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ABSTRAKTI
Suomessa eliikkeitii rahoitetaan osittain rahastoivan jiirjestelmiin ja jakojiirjestelmiin mukai-
sesti. Palkansaajien elZikelakien mukaisten eliikkeet eli TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL- eliik-
keet kustannetaan osittain rahastoivan jiirjestelmiin mukaisesti ja kukin eliikelaitos vastaa
palkansaajien eliikelakien mukaan siit2i eltikkeen osasta, joka on rahastoitu kyseisessii eliike-
laitoksessa. Muun osan TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL- eliikkeestii eli tasausosan kustantavat
edellii mainittuja tycieliikelakeja vakuuttavat el?ikelaitokset yhdessii. Vuonna 2003 edell2i
mainittujen lakien mukaiset maksetut el2ikkeet olivat noin seitsemdn miljoonaa euroa, josta
viidennes oli rahastoitua osaa ja loput yhteisesti kustannettavaa.
Yrittiijien ja maatalousyrittiijien eliikkeet eli YEL- ja MYEL- el2ikkeet kustannetaan ja-
kojfiestelmiin mukaisesti, ja valtio osallistuu niiiden el2ikkeiden kustantamiseen. YEL:n
mukaan karttuneet eliikkeet kustantavat YEl-eliikelaitokset yhdessii. Vuonna 2003 YEL:n
eliikemeno oli runsas puoli miljooniur euroa, josta valtio kustansi noin seitsemiin prosenttia.
MYEL:n mukaan karttunut el2ikemeno oli vajaa puoli miljoonaa euroa, josta Maatalousyrit-
tiijien eliikelaitos kustansi reilun viidenneksen ja valtio loput.
LUKIJALLE
Tiimii raportti tarkastelee yksityisen sektorin vuoden 2003 kustannustenjakoa. Raportti vas-
taa aikaisemmin vuosittain ilmestyneitii katsauksia vastuunjakoon ja tarkastelee vastuunja-
on perusteita, ohjeita, eliikekustannusten ja muiden kustannusten jakoa ja taulukoita edell2i
mainituista asioista. Taulukoista ilmenee vastuunjaon perusteena olevat suureet vuodelta
2003, eliikelajien eliikeosat ja niiden rahoitus, viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvat
selvitykset ja lopullinen selvittely. Lopullinen selvittely tehd?iiin vastuunjakovuotta seuraa-
vana wotena. Liitteissti on mycis taulukoita vastuunjakojiirjestelmtin kehityksestii sekii en-
nuste tulevasta maksutasosta. Vuonna 2004 mytis julkinen sektori tulee mukaan Vilma-
sopimuksen my<itii viimeisen laitoksen periaatteeseen ja tiiten eliikeselvittelyyn. Raportti
laajenee jatkossa ktisittelemddn my<is julkista sektoria eltikeselvittelyn mycit?i.
Tiimtin raportin sisiilltistii vastaavat vastuunjaon asiantuntija Johanna Juuj?irvi ja mate-
maatikko Sari Martikainen, joille julkaisun sisiilt62i koskevat kyselyt ja ehdotukset pyyde-
ttiiin osoittamaan.
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Tilastoraportti vuoden 2003 kustannustenjakoon
1 Yleisti
Kukin eliikelaitos vastaa palkansaajien eliikelakien mukaan (TEL, LEL, TaEL ja MEL)
karttuneen eliikkeen siita osasta, joka on rahastoitu ko. el2ikelaitoksessa. Muun osan eli ns.
tasausosan kustantavat kaikki TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitokset yhdessii. Tasausosan
kautta katettavat kustannukset jaetaan eliikelaitosten kesken, hieman yleistiien, eliikelaitok-
sissa vakuutettujen palkkasummien suhteessa. Koska mycis tycittcimyysajalta karttuu eliiket-
tii, Tyottrimyysvakuutusrahasto osallistuu yhteisesti kustannettavien eliikeosien sekii LEL
Tyoeliikekassan (nykyisin Eteran) ja Merimieseliikekassan vastuulla olevien eliikkeiden
kustantamiseen.
Yrittiijien eliikelain (YEL) mukaan karttuneen eliikeosan kustantavat l0 YEL-
eliikelaitosta yhdessii. Jos maksu ei riitii eliikeosien kustantamiseen, valtio kustantaa loput.
Vastaavasti maatalousyrittlijien eliikelain (MYEL) mukaan karttuneet eliikeosat kustantaa
Maatalousyritt?ijien eliikelaitos (MELA) samana vuonna perityilla maksuilla ja jAljelle jAA-
vdn osan kustantaa valtio.
Eliikkeiden maksussa noudatetaan yksityisellti sektorilla ns. viimeisen laitoksen periaa-
tetta. Vaikka eliikkeensaaja on tyciuransa aikana voinut olla vakuutettuna useassa eri eliike-
laitoksessa, koko yksityisen sektorin tyrieliikelakien mukaan karttuneen eliikkeen maksaa se
eliikelaitos, jossa eliikkeensaaja oli viimeksi vakuutettuna. Viimeinen laitos maksaa siis
myos eliikeosia, jotka ovat toisten eliikelaitosten vastuulla.
Eliiketurvakeskus hoitaa eliikekustannLrsten jaon yksityisen sektorin el2ikelaitosten kes-
ken. El2iketurvakeskus arvioi el?ikelaitoksille vastuunjaon ennakot tulevalle kalenterivuo-
delle. Kustannusten lopullinen selvittely tehdii2in kalenterivuotta seuraavan vuoden loka-
kuun loppuun mennessii.
Vastuunjakoa ennakkomaksujiirjestelmineen voisi kuvata eriiiinlaiseksi vuosittain tehtii-
viiksi tilien tasaukseksi. Jos eliikelaitos on maksanut enemmdn kuin oman osuutensa yksi-
tyisellii sektorilla maksetuista elZikkeistii, Eliiketurvakeskus maksaa erotuksen eliikelaitok-
selle. Jos eliikelaitos on maksanut v:ihemmdn kuin osuutensa, eldkelaitos suorittaa El2ike-
turvakeskukselle erotuksen. Rahaliikenteen hoitamiseksi ei tarvita varsinaista rahastoa, sillii
suorittavat eliikelaitokset maksavat Eliiketurvakeskukselle 2 paivaa aikaisemmin kuin Elii-
keturvakesku s hyvittri2i saavia e lZikelaitoksia.
Vuonna 2003 yhteensii 55 eliikelaitosta peri yksityisen sektorin tyoel2ikemaksua ja mak-
soi tydelzikkeita.
TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaan karttunut eliikemeno vuonna 2003 oli 6 943
miljoonaa euroa 1.7.2003 tasossa. Eliikemenosta 21,4 Vo oli rahastoitua ja kustannettiin
suoraan eliikelaitoksen vastuun katteena olevista rahastoista. TEL-LEL-TaEL-MEL-
laitosten yhteisesti kustannettavaa menoa oli 78,6 7o. Siita kustannettiin saman vuoden tyo-
eliikemaksulla 95 7o ja Tyottomyysvakuutusrahaston maksulla 5 7o. Loput 0,3 Vo eliike-
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menosta oli Merimieseliikekassan (MEK) kustannettavaa MEl-ylitetta. Valtio osallistuu
MEK:n kustannuksiin maksamalla kolmasosan MEL:n mukaan karttuneesta eldkemenosta.
Vuonna 2003 valtion osuus oli 33 miljoonaa euroa.
Taulukko 2. TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaan karttunut ekikemeno (liitteen I
tiedot)
Eliikelaji Yhteisesti kustannet-
tava meno
Mili. € 7o
Rahastoitu meno El6kemeno
Mili. € 7a Milj. € 7o
Vanhuuseldkkeet
Ty<iky vytt<imyyse liikkeet
ja kuntoutusrahat
TyOttdmyyseliikkeet
Perhe-eliikkeet
Osa-aikaeleikkeet
TEL-Iisziturva
MEL-ylite (lisdturva)
3 5r8
588
90 401
83s
177
l0
59
3l
3 920 t00
4t I 424 r00
391
687
136
140
69
100
100
75 47 25
568
681
136
186
22
100
r00
100
r00
100
Yhteensii 5461 79 | 460 2t 6 943 100
Vuonna 2003 YEL:n mukaan karttunut eliikemeno oli 548 miljoonaa euroa, josta YEL-
eliikelaitokset kustansivat92,9 7o ja valtio loput.
MYEL:n mukaan karttunut el2ikemeno oli 491 miljoonaa euroa, josta MELA kustansi
23 7o ja valtio loput.
Eliikelaitoksille hyvitettiin TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaisia eliike-
osia 5 529 miljoonaa euroa 1.7 .2003 tasossa. Hyvitetttivistii eliikkeistii yhteisesti kustannet-
tavia eliikeosia oli 5 460 miljoonaa euroa ja jonkun toisen el?ikelaitoksen vastuulla olevia
eliikeosia 69 miljoonaa euroa.
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Koska vastuunjaossa tilien tasaus tapahtuu nettoperiaatteella, rahaliikenne jiii viidennekseen
hyvitettuivien eldkemenojen 5 529 miljoonan euron yhteismiitiriistii. Eliiketurvakeskuksen
kautta kulki vuoden 2003 eliikekustannusten jakoa varten I 066.) miljoonaa euroa. Vastaa-
vasti hyvitettiin YEL:n mukaisia eliikeosia 548 miljoonaa euroa. Nettoperiaatteen ansiosta
rahaliikenne pieneni 97 miljoonaan euroon sisiiltiien valtion maksaman 39 miljoonan euron
osuuden.
El2ikelaitosten keskiniiisten el2ikekustannusten jaon lisiiksi Eliiketurvakeskus
- peri tydttdmyysajalta ja eriiiltii koulutusajoilta karttuvan eld.keturvan kulujen peitt?imi-
seksi Tyottomyysvakuutusrahastolta tyoeliikevakuutusmaksuna 369 
*-) 
miljoonaa euroa.
Maksu hyvitettiin Kuntien eliikevakuutuksen, Kirkon keskusrahaston ja yksityisen sek-
torin eliikelaitosten kesken niiden piiriin kuuluvien vakuutettujen ansioon suhteutettu-
jen ty<ittcimyyspiiiviirahap2iivien ja eriiiden koulutuspiiivien suhteessa
- miiiiriisi kunkin eliikelaitoksen osuuden El2ike-Kansan tappioiden peittiimiseksi peritys-
** |tii 11 miljoonasta eurosta. Maksu hyvitettiin Eliike-Kansan kannan vastaanottaneelle
5 eliikeyhticille
- miitiriisi kunkin laitoksen osuuden Eliiketurvakeskuksen 37 
--) 
miryoonan euron kustan-
nuksista
- miiiiriisi kunkin laitoksen osuuden luottovakuutuksesta kertyneen 5 
*-' 
mi5oonan euron
palautuksesta
- tarkisti valtioyhtididen maksamasta TEl-maksusta valtiolle siirrett2iviin 88..) miSoo-
nan euron osuuden.
+)
Liitteen I taulukon 7 vastuunjaon ennakoidenja lopullisen selvittelyn summa tasossa 1.7.2003
Luvut L7.2003 tasossa
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2 Vastuunjaon perusteet ja ohieet
2.1 Viimeisen laitoksen periaate
Yksityisell2i sektorilla eliikkeet maksetaan viimeisen laitoksen periaatteen mukaan. Eliik-
keen myonttiii se eliikelaitos, jossa elZikkeensaaja oli viimeksi vakuutettuna. Kyseinen elii-
kelaitos ratkaisee eliikkeen sekii omalta ettii aikaisemmin ansaittujen vapaakirjojen osalta ja
maksaa koko eliikkeen eliikkeensaajalle. Maksava eltikelaitos perii maksettavaan eliikkee-
seen mahdollisesti sisiiltyviit, toisten eliikelaitosten vastuulla olevat eliike-eriit keskitetysti
vastuunjakojiirjestelm2in viilityksellii.
TEL lOb $:n, LEL 2a $:n, TaEL l1 $:n, MYEL l6a $:n, YEL 2a $:n ja MEL 2 $:n mu-
kaan asetuksella siiiidetiiiin ratkaisevasta eliikelaitoksesta.
Ratkaisevan eliikelaitoksen miiiiriiytymisestii sii?idetiiiin TEA 12 $:ssii. LEA 13 $, TaEA
3 $, MYEA l1 $, YEA 1l $ seki MEA 6 $ sisiiltiiviit t2iltli osin viittauksen TEA 12 $:2i2in.
Eliiketurvakeskus selvittiiii kalenterivuosittain, miten el2ikelaitosten keskiniiinen vastuu
edellisen vuoden aikana maksetuista eliikkeistii jakautuu. Selvityksen perusteella Eliiketur-
vakeskus suorittaa eliikelaitokselle hyvityksen niistli eliikekustannuksista, joista muu eliike-
laitos tai eliikelaitokset yhteisesti ovat vastuussa ja perii tiitii varten eliikelaitoksilta maksun.
Tiistii selvittelystii siiiidetiiiin TEA 16 $:ssli. LEA 19 $, TaEA 4 $, MYEA 18 $, YEA 16 $
ja MEA 8 $ sisiiltiiviit viittauksen TEA l6 $:iiiin.
2.2 Yhteisesti kustannettavien eldkkeiden vastuuniako
Eliikelaitosten keskineiinen vastuu eliikkeistzi, kuntoutusrahoista ja muista kuntoutusetuuk-
sista aiheutuvista kuluista on siiiidetty TELI? $:ssii,.LEL 9 $:ssii, TaEL lt $:ssii, YEL
l0 $:ssii, MYEL l3$:ssii ja MEL 3 a $:ssii. Niiiden siitinncisten mukaan
- TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset eliikkeet ja kuntoutusrahat jaetaan kahteen
osaan, joista toisesta elzikelaitos vastaa viilin<imiisti itse (rahastoitu osa) ja toisesta
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-el2ikelaitokset vastaavat yhteisesti (yhteisesti kustannettava
osa).
- YEL:n mukaisista eliikkeistii ja kuntoutusrahoista vastaavat YEl-elikelaitokset yhtei-
sesti ja
- MYEL:n mukaisista eliikkeistii ja kuntoutusrahoista vastaa Maatalousyriniijien eliikelai-
tos.
Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden vastuunjaon suorittaa Eliiketurvakeskus, joka pyytiiii
vastuunjaon suorittamiseksi tarpeelliset tiedot eliikelaitoksilta.
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MEl-ylitteen kustantaa Merimieseliikekassa yksin. Valtio rahoittaa kolmanneksen Meri-
miesel2ikekassan eldkemenosta. Lisiiksi valtio osallistuu YEL:n ja MYEL:n el:ikkeiden
kustannuksiin silti osin kuin vakuutusmaksut eiviit tiihtin riitii. Yrittiijien eliikeasetuksen
17 a $:n mukaan valtio suorittaa kustannusosuutensa yhteisesti kustannettavista YEL-
eliikkeistii seuraavan vuoden heiniikuun ensimmiiiseen piiiv?iAn mennessd. Tiimiin woksi
vastuunjaon selvittely YEL-eliikkeiden osalta suoritetaan aikaisempana ajankohtana kuin
muiden eliikkeiden osalta.
Eltikelaitosten osallistuminen yhteisesti kustannettavista eliikkeistii aiheutuviin menoihin
on vuodelta 2003 miiiiriiytynyt TEL 12 $:n nojalla sosiaali- ja terveysministericin 28.1.1997
antaman piiiitciksen (1997183) perusteella. Vastuunjaon periaatteista siiiidetiiiin sosiaali- ja
terveysministericin 29.5.1998, 15.2.2000,21.6.2000, 1.3.2001, 5.12.2001,20.12.2001 ja
189.2002 vahvistamissa vastuunjakoperusteissa (ETK:n yleiskirjeet 82/98, 8212000,
B 4 / 2000, B2/ 200 l, B7 I 200 l, B 12 I ZO0 I j a B3 I 2OO2).
Liitteessii 6 on ETK:n vuosittain kokoaman "Kustannusten jaon perusteet ja perustelut"
-kansion sisiillysluettelo vuodelta 2003, josta kiiy ilmi kaikki perusteet, soveltamisohjeet ja
kertoimet, joita on kiiytetty vuoden 2003 vastuunjaossa.
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3 Eldkekustannusten jako
Eliikelaitosten kesken jaettavien eliikekustannusten kannalta eliikemeno jakaantuu kolmeen
ptiiiryhmiiiin.
- Palkansaajien eliikelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat. Yhteisesti kustanne-
taan rahastoimaton osa eluikemenoista MEl-ylitettri lukuun ottamatta. Vuonna 2003 osa
oli 5 461x) miljoonaa euroa.
- Eliikelaitosten omalla vastuulla olevat eliikeosat. Niiitii osia ovat palkansaajien eliikela-
kien mukaiset rahastoidut osat, joista el?ikkeit2i rahastoineet el?ikelaitokset vastaavat.
Lisiiksi Merimiesel2ikekassan vastuulla on MEl-ylite, johon lasketaan TEL:n perustur-
van ylittiiviit MEL:n mukaan karttuneet eliikeosat. Maatalousyrittiijien eliikelaitoksen
vastuulla on MYEL:n mukaan karttuneet eliikeosat ja YEL:n lisiiturvaa vakuuttaneet
YEl-laitokset vastaavat omista osistaan. El2ikelaitosten omalla vastuulla olevia eltike-
osia maksettiin 1976 miljoonaa euroa, josta I 460 miljoonaa euroa oli palkansaajien
eliikelakien mukaan rahastoituja eldkeosia, 22 miljoonaa euroa MEl-ylitenii, 2 miljoo-
naa euroa YEl-lis2iturvaa ja 491 miljoonaa euroa MYEL:n mukaan karttuneita el2ike-
osia.
- Yrittajien ellikelain mukaan yhteisesti kustannettavat osat. Niimii eliikeosat ovat kaikki-
en YEl-laitosten yhteisellii vastuulla ja niit?i maksettiin 548 miljoonaa euroa vuonna
2003.
*) Ei sisiillii edeltiiviin vuosiin kohdistuvia korjauksia
Palkansaajien eliikelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat ja tieuyjen eliikelaitosten
vastuulla olevat eliikeosat, jotka toinen eliikelaitos on maksanut selvitetii,iin nk. TEL-LEL-
TaEL-MEL-MYEL-vastuunjaossa. Erikseen selvitetiiin YEl-eliikkeiden vastunnjako ja
valtion osuus. El2iketurvakeskuksen hoitamaan eliikkeiden vastuunjakoon eivlt kuulu Maa-
talousyrittiijien el2ikelaitoksen itse maksamat MYEL:n mukaan karttuneet eliikeosat. Maata-
lousyrittiijien el2ikelaitos hoitaa itse mycis MYEl-el2ikkeiden valtionosuuden selvittelyn.
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3.1 TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-eldkkeiden ja kuntoutusrahojen
vastuuniako
Vuoden 2003 aikana toiminnassa oli 55 vastuunjakoon osallistuvaa eliikelaitosta. Toimin-
taan osallistui 6 tyciel:ikevakuutusyhtioE,3T eliikestiiiticjt2i, 8 el2ikekassaa, LEL Tydeliike-
kassa (Etera), Merimieseldkekassa, Esiintyvien taiteilijoiden ja eriiiden erityisryhmien elii-
kekas sa (Etera) sekii Maatal ousyrittiij ie n eliike laitos.
Vuoden 2003 vastuunjaosta eliikelaitoksille annettiin pii2it<ikset 29.10.2004. Eliikelaitoksille
miiiiriityt suoritukset oli maksettava Eliiketurvakeskukselle 30.11.2004 mennessd ja El2ike-
turvakeskuksen puolestaan oli maksettava eliikelaitosten saatavat 2.12.2004 mennessd.
Seuraavassa esitetiiiin vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liittyviit suureet kaikkien
laitosten osalta yhteensi. Liitteen I taulukoissa 4-7 suureet on kuvattu tarkemmin eliikelai-
tostyypeittiiin.
3.1.1 Hyvitettdvdt elflkeosat
TEL-LEL-TaEL-MEL-eliikelaitosten yhteisellii vastuulla olevia el2ikkeitii oli 5 460 miljoo-
naa euroa. Eliikelaitostyypin mukainen jakauma niikyy liitteen I taulukossa 5. TEL-LEL-
TaEl-MEl-laitosten lis2iksi mycis MELA maksoi yhteisellii vastuulla olevia eliikeosia vii-
meisen laitoksen periaatteen mukaisesti. Lisiiksi eliikelaitokset maksoivat 65 miljoonaa
euroa TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n tai MYEL:n mukaan karttuneita eliikeosia, jotka oli-
vat jonkun toisen eliikelaitoksen kustannettavia. Ellikelaitosten maksamat edellii mainitut
eliikeosat otetaan huomioon TEL-LEL-TaEL-MEL-MYEL-eliikkeiden vastuunjaossa hyvi-
tettiivinii eliikeosina (E', E o ,Eo ,E^ ).
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3.1.2 Elflkelaitosten maksu yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-
eliikkeistd
Eliikelaitoksen osuus yhteisesti kustannettavista TEl-LEl-TaEl-MEl-vanhuuseliikkeistii
miiiiriiytyy vakuutusmaksujen tasausosien ja tasausosista edellisen vuoden loppuun men-
nessii kertyneen tasausvastuun perusteella. Vuonna 2003 tasausosien ( Ba.); yhteismiiiirii
oli 5 588 miljoonaa euroa ja tasausvastuut 31.12.2002 tasossa olivat yhteensa 2 421 miljoo-
naa euroa. Eliikelaitostyypin mukainen jakautuma niikyy liitteen I taulukosta 4.
Eliikelaitoksen vanhuusel?ikemaksua varten maaritelliian kerroin q'. S. m2iiiriiytyy pe-
riaatteessa siten, ettii yhteisesti kustannettavista TEL-LEL-TaEL-MEL-vanhuus-eliike-
menoista viihennetiiiin Tycitt<imyysvakuutusrahaston maksu 
**' 
tururkr"en ja tulos jaetaan
eliikelaitosten tasausmaksutulojen'' ja tasausvastuiden yhteismtiiirlillii. Niiin kertoimeksi eli
maksuprosentiksi saatiin 40,29 Vo ja taman prosentin mukainen maksu peritiitin kunkin
TEL-LEL-TaEL-MEL-eltikelaitoksen tasausmaksutulon ja tasausvastuun yhteismtiiiriistii.
Eliikelaitoksen osuutta yhteisesti kustannettavista tycikyvyttdmyys-, tydttdmyys-, perhe-,
osa-aika- ja TEl-lisdeliikkeistii varten miiiiritelliiiin kerroin qb. Osuus miiiirtiytyy vastuunja-
on perusteena olevien vakuutusmaksu- tai vuosimaksutulojen (Bb'); perusteella. Niiiden
yhteismiiiirii oli 7 856 miljoonaa euroa. Maksu yhteisesti kustannettavista tycikyvyttdmyys-,
tyrittiimyys-, perhe- ja osa-aikaeliikkeistti sekii TEl-lisiiel?ikkeistii oli 24,49 7o eliikelaitok-
sen maksutulosta lisiittynii TEL:n rekisteriiityii lisiieliiketurvaa harjoittaneiden laitosten
lisiieliiketurvan tasausmaksutulolla ja korkotuotolla, joka oli l8 miljoonaa euroa ( Bot ).
'r)
ilman siirtymiimaksua
kuvattu kohdassa 4. I
3.1.3 Eldkelaitosten maksu omalla vastuulla olevista eldkeosista, jotka
toinen eldkelaitos on maksanut
Eliikelaitosten omalla vastuulla olevat osat ovat
- palkansaajien elZikelakien mukaiset rahastoidut osat, joista ellkettii rahastoineet eliike-
laitokset ovat vastuussa
- MYEL:n mukaan karttuneet elikeosat, joista MELA on vastuussa
- MEl-ylite, johon lasketaan TEL:n perusturvan ylittivii MEL:n mukaan karttunut elii-
keosa ja josta Merimieseliikekassa vastaa
- TEL:n ja YEL:n rekisterciidyn lisdturvan mukaiset rahastoidut osat, joista eliikettii ra-
hastoineet eliikelaitokset ovat vastuussa.
Maiird, jonka elZikelaitos on maksanut toisen eliikelaitoksen vastuulla olevista eliikeosista,
peritriiin eliikelaitokselta, jonka vastuulla eliikkeen kustantaminen on.
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Vanhuuseliikkeiden rahastoitujen osien selvittely tapahtuu eliikelaitosten yhteisesti kustan-
nettavien ellikeosien selvittelyn yhteydessii. Eliikelaitokselle hyvitettdvd vanhuuseliikeosa
miiiiriiytyy siten, ettd maksetuista vanhuuseliikkeistii viihennetiiiin eliikelaitoksen vastuulla
olevat rahastoidut vanhuuseldkeosat riippumatta siita, mikii el2ikelaitos rahastoidut osat on
maksanut.
Muiden kuin vanhuuseliikkeiden rahastoitujen eliikeosien suhteen menetelliizin seuraa-
vasti. Kukin eliikelaitos ilmoittaa Eliiketurvakeskukselle maksamansa toisen eliikelaitoksen
vastuulla olevat eliikkeet. Tiimiin perusteella El2iketurvakeskus miiiiriiii kunkin eliikelaitok-
sen maksun omalla vastuulla olevista eliikeosista, jotka toinen elzikelaitos on maksanut.
Vuonna 2003 el2ikelaitokset maksoivat 65 miljoonaa euroa toistensa vastuulla olevia elike-
osia. Selvittely on tarkemmin kuvattu liitteen 1 taulukossa 6. (Vanhuuseliikkeiden rahas-
toidut osat eivdt ole mukana taulukon erittelyssii.)
3.1.4 Vastuunjaonsuorittaminen
Jos eliikelaitokselle hyvitett2ivii midrd, eli eliikelaitoksen maksamien eliikkeiden yhteisesti
kustannettavien osien ja muiden laitosten vastuulla olevien osien yhteismiiZirii, oli eliikelai-
tokselle m?iiir:itttiv2iii maksua suurempi, muodostui eliikelaitokselle erotuksen suuruinen
saatava vastuunjaosta. Piiinvastaisessa tapauksessa eliikelaitoksen puolestaan oli suoritetta-
va erotus vastuunjakoon. Edellii mainituille maksuille ja hyvityksille laskettiin vuonna 2003
vuotuisen korkokannan mukaan korkoa 4,25 7o 1.1.2003 
- 
30.6.2003 ja 4,00 7o 1.7.2003 
-
31.12.2003 (4,5O 7a l.l.2m4 
-30.6.2004ja 5,00 7a 1.7.2004 -31.t2.20O4).
3.1.5 Vastuunjaontarkastelua
Vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin Elliketurvakeskuksessa kohtuullisuuskontrol-
lin lisiiksi vertaamalla eliikelaitosten ilmoittamia tietoja mm. tilasto-, tilinpiiiitcis- ja vuosi-
kertomustietoihin. Havaitut eptiselvyydet ja puutteellisuudet selvitettiin yleensii puhelimitse
tai siihkripostitse.
El?ikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus, kun ei oteta huomioon vastuunjaon ennak-
koa eikii Tycittcimyysvakuutusrahaston vakuutusmaksun ennakkoa, oli positiivinen 29 elii-
kelaitoksen osalta, ts. nama laitokset saivat vastuunjaosta. 26 elikelaitosta suoritti maksun
ja hyvityksen erotuksen El2iketurvakeskukselle.
Eliikelaitosten vakuutettujen ikiijakaumat poikkeavat toisistaan. TAta erilaisuutta kuvaa
mycis mm. maksettujen vanhuuselikkeiden miiiirii. Koska suurin osa vanhuuseliikkeistii on
yhteisesti kustannettavia, on vanhuuseliikkeiden miiiir2illii oleellinen vaikutus eliikelaitoksen
hyvitykseen.
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3.1.6 Vastuunjaonennakot
Vuodelle 2003 miiiiriittiin vastuunjaon ennakot niille eliikelaitoksille, jotka olivat toimin-
nassa 1.l.2OO3ja joille vastuunjakoperusteiden mukaisesti vuodelle 2003 arvioitu saatava
tai suoritus oli viihintiiZin 85 000 euroa.
P?iiit<ikset ennakon perimisestei ja hyvittiimisestA annettiin 29.11.2002. Niiden perus-
teella 29 eliikelaitosta maksoi El2iketurvakeskukselle kuukausittain keskimiiiirin 56 miljoo-
na euroa. Eliiketurvakeskus puolestaan maksoi saman summan kuukausittain ennakkona 26
el2ikelaitokselle. Ennakot otettiin huomioon lopullisessa vastuunjaon selvittelyssii laskupe-
rustekorolla korkoutettuina. Vastuunjaon ennakkoselvittely alensi lopullisen selvittelyn
yhteydessii Eliiketurvakeskuksen kautta kulkeneen rahamiilriin I 134 miljoonasta eurosta
149 mifioonaan euroon.
3.2 YEL-eldkkeiden vastuuniako
Vuonna 2003 YEl-toimintaa harjoitti 6 tyoelakevakuutusyhticitii ja 4 eliikekassaa. YEL-
vastuunjako tehdiiiin muusta vastuunjaosta poiketen kesiillii. Eltikelaitoksille annettiin piiii-
tiikset vuoden 2003 vastuunjaosta 18.6.2004. Eliikelaitoksille miiiiriityt suoritukset oli mak-
settava El2iketurvakeskukselle 1.7.2004 mennessei.ja Eliiketurvakeskuksen oli maksettava
eliikelaitosten saatavat 5.7 .2004 mennessd.
Seuraavassa on esitetty YEl-eliikkeiden vastuunjaon periaatteet ja vastuunjakoon liitty-
vdt suureet kaikkien eliikelaitosten osalta. Liitteen 2 taulukossa 8 on tarkemmin kuvattu
suureet eliikelaitostyypeittiiin.
3.2.1 Hyvitettdvdteldkkeet
Vuonna 2003 TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, YEL- ja MYEl-eliikelaitokset maksoivat yhtei-
sesti kustannertavia YEL:n mukaan karttuneita eliikkeitii 548 miljoonaa euroa 1.7.2003
tasossa.
3.2.2 YEL-maksutulo
YEl-eliikkeiden kustannuksiin osallistuvat 10 YEl-laitosta ja valtio. YEl-vakuutus-
maksuprosentti mti2iriitiidn siten, ettd se vastaa keskimiiiiriiistii TEl-maksu-prosenttia. Tiil-
kiin jiitetiiiin huomioonottamatta Eliike-Kansan tappioiden peittiimiseksi peritty osa ja luot-
tovakuutustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamiseksi suoritettu maksu. Vuonna 2003
yrittiijien maksu oli 21,4 7o vahvistetusta tydtulosta, lukuun ottamatta aloittavia yrittiijiii,
jotka saivat maksunalennusta. YEL:n mukainen maksutulo oli 538 miljoonaa euroa vuonna
2003.
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3.2.3 Yhteisesti kustannettavien YEL-eldkkeiden rahoitus
YEl-eliikkeet ovat YEL:n mukaista toimintaa harjoittavien eliikelaitosten yhteisesti kus-
tannettavia. YEl-perusturvan vastuunjaon perusteena olevan vastuun miiiirZi 31.12.2ffi2 oli
94 miljoonaa euroa. YEl-vastuuksi saadaan 603 miljoonaa euroa I.7.2OO3 tasossa, kun
vastuuseen listitiiiin puolen vuoden laskuperustekorko ja YEl-maksutulo 538 miljoonaa
euroa 1.7.2003 tasossa, josta ensin on vdhennetty 3l miljoonaa euroa teoreettinen hoitoku-
lu. YEl-vastuu on ulosotossa olevia avoimia maksuja lukuun ottamatta kiiytettiivissa YEL-
menojen kustantamiseen. Ulosotossa olevia avoimia maksuja oli 94 miljoonaa euroa vuon-
na 2003, jolloin YEl-eliikkeiden kustantamiseen oli kiiytettiivissii 509 miljoonaa euroa.
Yrittiijien eliikelain l0 $:n mukaan valtio osallistuu YEl-eliikkeiden kustannuksiin, mikiili
edellii miiiiritellyn YEl-vastuun varat eiviit niihin riitii. Valtion kustannettavaksi jiii wonna
2003 siten 39 miljoonaa euroa. Lopullinen vastuunjako suoritettiin 1.7.2004ja liitteen 2
taulukossa 8 luvut on ilmoitettu tiissA tasossa.
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3.2.4 Vastuunjaon selvittely
Jos eliikelaitokselle hyvitett2iv2i mii2irii oli elZikelaitoksen maksua suurempi, eliikelaitokselle
tuli erotuksen suuruinen saatava vastuunjaosta. Jos taas eliikelaitoksen maksu on eliikelai-
tokselle hyvitettiivtizi miiiiriiii suurempi, eliikelaitos maksaa erotuksen vastuunjakoon. Sosi-
aali- ja terveysministericin vahvistamien vastuunjakoperusteiden mukaan edell2i mainituille
maksuille ja hyvityksille laskettiin laskuperusteiden mukaista korkoa. Edellt mainituille
maksuille ja hyvityksille laskettiin vuonna 2003 vuotuisen korkokannan mukaan korkoa
4,25 Va l.l .2003 
- 
31.12.2003 
.ia 4,50 Vo 1.1.2004 - 31.12.2004.
3.2.5 Vastuunjaon ennakot
Vuotta 2003 koskevassa ennakkoselvittelyssii ennakot oli miiiirZitty sellaisille eliikelaitok-
sille, jotka olivat toiminnassa 1.1.2003 ja joille ennakon miiiir[n (saatava tai suoritus) vuo-
delle 2003 arvioitiin marraskuussa20O2 olevan viihintZiiin 20 000 euroa.
Piiiitrikset ennakoista ajalle l.l.-30.6.2003 annettiin 29.11.2002. Niiden perusteella 4
el2ikelaitosta suoritti El2iketurvakeskukselle ennakkoa kuukausittain yhteensii 3,8 miljoonaa
euroa ja Eliiketurvakeskus suoritti ennakkoa kuukausittain 30 eliikelaitokselle yhteensii 8,5
M€.
Piiiitcikset ennakoista ajalle 1.7. 
- 
30.11.2003 annettiin 19.6.2003. Niiden perusteella 4
el2ikelaitosta suoritti Eltiketurvakeskukselle ennakkoa kuukausittain 4,9 miljoonaa euroa ja
Eliiketurvakeskus suoritti 30 el2ikelaitokselle kuukausittain 8, 1 miljoonaa euroa.
PiiZitcikset joulukuun ennakoista annettiin 20.11.2003. Niiden perusteella 3 eliikelaitosta
suoritti Eliiketurvakeskukselle ennakkoa yhteensii 9,4 miljoonaa euroa ja Eliiketurvakeskus
suoritti 3l elZikelaitokselle ennakkoa l2,l miljoonaa euroa.
Valtio suoritti ennakkona YEL-eliikkeiden kustannuksista El2iketurvakeskukselle tammi
-kesiikuulta 28,1 miljoonaa euroa, heinii 
- 
marraskuulta 16,2 miljoonaa euroa ja joulu-
kuussa 2,7 miljoonaa euroa. Ennakoiden yhteismiiiiri per 1.7.2004 oli 49,4 miljoonaa eu-
roa.
3.2.6 Vastuunjaon tarkastelua
YEl-vastuunjakoa varten saadut tiedot tarkistettiin Eliiketurvakeskuksessa vastaavalla ta-
valla kuin TEl-vastuunjaon tiedot. Havaitut epiiselvyydet ja puutteellisuudet on yleensii
selvitetty puhelimitse tai stihkcipostitse. Eliikelaitokset osallistuivat ennakkoselvittelyyn
vuonna 2003 vastuunjakoperusteiden mukaisesti.
Eliikelaitoksen hyvityksen ja maksun erotus oli positiivinen 48 eliikelaitoksen osalta,
kun ei oteta huomioon vastuunjaon ennakkoa ts. ndmii saivat vastuunjaosta. Eliikelaitoksista
4 suoritti maksun ja hyvityksen erotuksen Eliiketurvakeskukselle.
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4 Muuta kustannusjakoa, selvitystd ja tarkastusta
4.1 Tyotttimyysvakuutusrahastonvakuutusmaksu
Tycittrimyys- ja ertiiltii koulutusajoilta vuodelta 2003 karttuvan eliiketurvan kulujen peittti-
miseksi Tytittcimyysvakuutusrahasto suoritti vakuutusmaksun Eliiketurvakeskukselle.
Sosiaali- ja terveysministericin p2iiitciksen mukainen lopullinen maksu miiiirrit?iiin 1. hei-
ndkuuta tapahtumavuoden tasoon. Vuoden 2003 maksu 1.7.2003 oli 369 miljoonaa euroa.
Tytittrimyysvakuutusrahasto maksoi vakuutusmaksusta ennakkoon luonna 2003 kuukausit-
tain 27,7 miljoonaa euroa. Koska lopullinen vakuutusmaksu oli suurempi kuin ennakkona
oli maksettu, Ty<ittcimyysvakuutusrahasto maksoi tarkistuseriinli 30. 1I.2004 38,7 miljoonaa
euroa.
Eliiketurvakeskus tilittiiii Tycittomyysvakuutusrahaston suorittaman vakuutusmaksun
edelleen eliikelaitoksille kahden piiiviin kuluttua siitii, kun Tyrittomyysvakuutusrahasto on
maksanut eriin Eleiketurvakeskukselle. Eliikelakien kesken maksu jaetaan niiden piiriin
kohdistuvien ansioon suhteutettujen tyott<imyys- ja eriiiden koulutusp2iivien suhteessa.
Vuoden 2003 maksusta hyvitettiin ensin suorina osuuksina Kuntien eliikevakuutukselle
19,7 Vo ja Kirkon keskusrahastolle 0,7 To.Iiljellejiiiiviistii osuudesta viihennettiin Eliiketur-
vakeskuksen kustannusosuus 0,42 Vo, jonkajiilkeen loput jaettiin yksityisen sektorin pal-
kansaajia koskevien eliikelakien (TEL, LEL, TaEL ja MEL) kesken.
Tamii jaljelle jiiiivii osa jaetaan siten, ettii LEL Ty<ieliikekassalle (Eteralle) ja Meri-
mieseliikekassalle maksetaan suoraan osuudet, joilla LEL- ja MEl-aloihin kohdistuvat
ansioon suhteutetut tydttdmyys- ja eriiiit koulutuspiiiviit suhteellisesti tarkasteltuina ylittiivzit
TEL-TaEL-alojen vastaavat piiiviit. Muun osan maksusta Eliiketurvakeskus hyvittiiii yksi-
tyisen sektorin eliikelaitoksille (Maatalousyrittiijien eliikelaitosta lukuun ottamatta) eliikkei-
den vastuunjaon yhteydessei. Maksu kiiytetiiiin TEL-LEL-TaEL-MEL -vanhuusehkkeiden
yhteisesti kustannettavien osien kustantamiseen.
Vuonna 2003 LEL Tytieliikekassan saama suora osuus oli 6,9 7o ja Merimieseliikekassan
0,5 7o. Eliiketurvakeskus jakoi jaljelle jiiiiviin osan lopullisen vastuunjaon ennakkomaksuna
TEL-LEL-TaEL-MEL-eIikelaitoksille laitosten tasausmaksutulon ja tasausrahaston suh-
teessa. Jaettavaa oli kuukausittain tammikuusta joulukuuhun 2003 20,03 miljoonaa euroa.
Ennakkomaksu jaettiin tuoreimman tiedossa olevan tasausmaksutulon ja tasausrahaston
perusteella. Vastuunjaossa lopullinen maksu otettiin huomioon q'- kerrointa (katso kohta
3.1.2) miiiiriittiiessii, jolloin se jakautui eliikelaitosten kesken kunkin laitoksen vuoden 2003
tasausmaksutulon ja 31.12.2002 tasossa olevan tasausrahaston perusteella. Eliikelaitosten
saaman ennakkomaksun ja lopullisen maksun ero niikyy liitteen I taulukossa 7. qu- ker-
toimessa huomioitu TEL-LEL-TaEL-MEL-erii oli 270,8 miljoonaa euroa (1.7.2003 tasos-
sa).
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4.2 Eldke-Kansan konkurssista aiheutunut vastuunjakoselvittely
Eliikevakuutusyhti<i Kansa asetettiin konkurssiin 30.12.1994, jolloin sen vastuulla olevat
vakuutukset ja omaisuus siirrettiin Eltike-Kansan erityiseen selvityspesiiiin. Selvityspes2i
luovutti Eliike-Kansan TEl-vakuutuskannan 1.1.1997 kannanluovutussopimuksella viidelle
elzikevakuutusyhtiolle (El2ike-Sampo, Ilmarinen, El2ike-Varma, Tapiola ja Verdandi).
Vakuutuskantaa vastaanottaneille yhtiriille syntyi kannanluowtuksesta ns. kannansiir-
tosaamista, joka L l.1997 oli 873 miljoonaa euroa. Kannansiirtosaaminen jakautuu saami-
seksi Eliike-Kansan selvityspesiiltii ja saamiseksi eliikelaitosten yhteisvastuusta. Saaminen
selvityspesiilta tarkoittaa sitd omaisuutta, joka on vielii selvityspesiin hallussa. Selvityspesii
realisoi pesiiein kertyneen omaisuuden ja siirtZiii omaisuudesta kertyneet varat vakuutuskan-
nan vastaanottajille Eliike-Kansasta aiheutuneen eldkevastuun katteeksi.
Yhteisvastuusaaminen peritiiiin osana TEl-LEl-TaEl-vakuutusmaksua sosiaali- ja ter-
veysministericin vahvistamien perusteiden mukaan. Lopullinen yhteisvastuusta eliikelaitok-
sille aiheutuva kulu riippuu selvityspes2ln omaisuuden arvosta.
Taulukko 3. Ekike-Kansan selvittelyyn liittyvci rahaliikenne vuonna 2003
Tilanne 31.122002 Mili. €
Saaminen selvityspeslltti
Saaminen yhteisvastuusta
Kannansiirtosaaminen yhteensd
l4.o
12,6
86,6
Tilanne 31.12.2003 Mirj. €
Yhtioiden selvityspesdltd saamat omaisuuserlt
Vakuutusmaksuilla kerdtty
Lyhennetty yhteensai
Siirtyneen vastuuvelan lisdys
Kannansi irtosaamisen korko
10,0
tr.2
2r.2
-0. t
_1 5
Saaminen sel vityspesziltei
Saaminen yhteisvastuusta
Kannansi irtosaaminen yhteensti
64,0
4.9
68,9
Eliikelaitokset vastaavat tycintekijiiin ellkelain l2 $:n 4 momentin ja sosiaali- ja terveysmr-
nistericin 20.12.1996 antaman piiiitciksen mukaisesti yhteisesti Eliike-Kansan TEL:n mukai-
sista peruseliikkeistii, rekisterriidyistii lisZieliikkeistii, kuntoutusrahoista tai muista kuntou-
tuksesta aiheutuneista kustannuksista ja hautausavustuksista siltti osin, kun ne jii?iviit tur-
vaamatta konkurssin johdosta.
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Yhteisvastuun kustannuksiin osallistuivat vuonna 2003 TEL:n mukaista toimintaa harjoit-
tavat vakuutusyhticit, eliikekassat ja -siiiitirit, LEL Tycieliikekassa (Etera) sekZi Esiintyvien
taiteilijoiden ja er?iiden erityisryhmien eliikekassa (Etera). Kukin elZikelaitos vastaa kuluista
miiiiriillii, joka kunakin vuonna vastaa sosiaali- ja terveysministerion vahvistamaa prosent-
timzi2iriiii eliikelaitoksessa vakuutettuina olevien tyontekijdiden edellii mainittujen lakien
alaisista palkoista. Vuonna 2003 Uma prosenttimaiirii oli 0,03 eli 1l miljoonaa euroa
1.7.2003 tasossa.
Eliiketurvakeskus selvittiizi kalenterivuosittain eliikelaitosten keskineiisen yhteisvastuun
jakautumisen Eliike-Kansan konkurssia koskevan perusteen mukaisesti (ETK:n yleiskirje B
Ill200l). Lopullinen yhteisvastuusta aiheutuva kulu riippuu selvityspesiin omaisuuden
arvosta.
Kullekin TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaista toimintaa harjoittavalle eliikelaitokselle
mti5riitiiiin vuosittain maksu selvittelyperusteiden mukaisesti ja viidelle Eliike-Kansan kan-
nan vastaanottaneelle eliikevakuutusyhtiolle hyvitys. Selvitys tehdiiiin niin, ettii kuoletta-
misvuodelle elikelaitoksille mltirtittiiin neljii kertaa vuodessa suoritettavat/saatavat ennakot,
jotka otetaan huomioon kuolettamisvuotta seuraavan vuoden lokakuussa tehtAviin lopullisen
selvittelyn yhteydessd.
4.3 Luottovakuutusmaksun palautus
Eliiketurvakeskus lopetti luottovakuutustoimintansa vuonna 1993 ja luovutti jAljeilA olevan
luottovakuutuskantansa Garantialle. Jos siirtyneen luottovakuutusliikkeen varat eiviit riitii
kattamaan luottovakuutuskannasta Garantialle aiheutuvia kuluja, vastaavat TEL-, LEL- ja
TaEL- toimintaa harjoittavat eliikelaitokset yhteisesti puuttuvasta miiiiriistii vuoden 2005
loppuun saakka. Vuosina 1993 -1996 TEL:n, LEL:n ja TaEL:n tydelAkemaksuihin sisiiltyi
luottovakuutusosa, jolla peitettiin luottovakuutusliikkeestii aiheutuneita tappioita. Vuonna
1997 ei eliikelaitoksilta peritty maksua kulujen kattamiseksi.
Jos siirtyneen luottovakuutusliikkeen tulot ylittiiviit ETK:n TEL:n l3 a g:ssii ja
l3 b $:ssii tarkoitettujen kulujen peittiimiseen tarvittavan miiiiriin, Garantia palauttaa synty-
neen ylitteen Eliiketurvakeskukselle. Vuodesta 1998 liihtien on palautettu ylitettii eliikelai-
toksille. Lopullinen palautuksen mziiirii vuodelle 2003 oli 4,7 miljoonaa euroa 1.7.2003
tasossa.
4.4 Siirtymdmaksu
Lakia siirtymdmaksusta sovelletaan, kun valtion virastoja, laitoksia ja liikelaitoksia muute-
taan osakeyhticiiksi. Laki siirty mdmaksusta annettiin 18. I 2. 1992.
Kun virka- tai tycisuhteessa valtioon olevat henkikit siirtyviit uuden valtionyhticin palve-
lukseen, he siirtyviit samalla valtion ellkejirjestelmiistti yksityisen eliikejiirjestelmiin piiriin.
Yhticiittiimisfi edeltdvAan tyoskentelyyn perustuva eliike miiiiriiytyy valrion eliikelain (VEL)
ELAKETURVAKESKUKSEN TILSTORAPORT'|EJA ZJ
Tilastoraportti vuoden 2003 kustannusteniakoon
mukaan ja uusi tyoskentely tyontekijiiin eltikelain (TEL) mukaan. Koska uudet yhtiot osal-
listuvat tycielakejiirjestelmiin yhteisesti kustannettaviin eliikemenoihin suuremmalla osuu-
della kuin ne itse alkuvuosina aiheuttavat yhteisesti kustannettavia eliikemenoja, on poiket-
tu normaaleista TEL:n mukaisen eldketurvan rahoitusperiaatteista.
Uuden valtionyhti<in vakuuttanut eltikelaitos maksaa kymmeneltii vuodelta valtiolle siir-
tymzimaksua, jolla tuloutetaan osa VEL:stii TEL:iin siirtyneen henkilciston valtiolle aiheut-
tamista kustannuksista takaisin valtiolle. Siirtymiimaksun suuruus on 80 7o vakuutusmak-
sun tasausosasta ja se koskee vain sellaisia henkilostcin siirtoja, joissa samanaikaisesti siir-
rettiivien lukumliirii on viihint2iiin 200.
Vuodelta 2003 5 saAtidta ja 3 eliikevakuutusyhticitii maksoi valtiolle siirtym2imaksua yh-
teensd 88 miljoonaa euroa. Valtion eliikerahastoon suoritetun siirtymiimaksun perusteena
oleva palkkasumma vuodelta 2003 oli 709 miljoonaa euroa.
4.5 EY-siirtomiirdt
Laki eliikeoikeuden siiftamisesta Suomen tyoelAkejArjestelmdn ja Euroopan yhteiscijen elii-
kejiirjestelmiin viilillii (EY-eliikesiirtolaki) tuli voimaan 1.3.1999 (165199). Lain toimeenpa-
noa koskeva sopimus tuli voimaan 1.6.1999. Lakia on muutettu 4.4.2002 (228102) voimaan
tulleella lailla. Uudella lailla yksinkertaistettiin el2ikeoikeuden palauttaminen rahastosiir-
roksi, eikri palauttaminen edellytii erillistii sopimusta. Lisiiksi maksamattomat yrittiij?in ja
maatalousyrittiijiin ellkevakuutusmaksut viiviistyskorkoineen voidaan v?ihentiiii eliikeoikeu-
den piiiioma-arvosta.
EY-eliikesiirtolakien (165199) ja (225102) mukaiset erityisperusteet on jaettu tytieliikelai-
toksille yleiskirjeillli B 3199, B 8/2001 jaB ll2OO3, EY-el2ikesiirtolain edellyttiimiit lisiiyk-
set vastuunjakoperusteisiin yleiskirjeellii B 4199 seka lain toimeenpanemiseksi tarvittavat
soveltamisohjeet yleiskirjeellzi A 17l2002ja ohjeet EY-eliikesiirtolain soveltamisesta rahoi-
tukseen ja vastuunjakoon yleiskirjeellii B 9/2001 .
Vuonna 2003 siirrettiin Suomesta Euroopan yhteisoihin 29 virkamiehen eliikeoikeus,
joista 27 virkamiehellii oli yksityiseltei sektorilta kertynyttii el2ikeoikeutta. Eldkeoikeuksia
siirrettiin yhteensii 0,95 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin osuus oli 0,68 miljoonaa
euroa.
Vastuunjakoon EY-siirtomiiiiriit ilmoitettiin miltei samaan tapaan kuin muutkin vuoden
aikana maksetut kertasuoritukset. Erona on se, ettii EY-siirtomiiiiriiiin listitiiiin tai siitii vi-
hennetiiein vastuunjaossa laskuperustekorko siirtomiiiiriin maksuosuuden eriipiiiviistii hetkel-
le 1.7.v. Korko lisiitiiiin tai vlihennetiiiin, koska etenkin pienten eliikelaitosten niikokulmasta
korkokulut maksetun EY-siirtomiiiiriin yhteisesti ja muiden kustannettavista osista saattaisi
muutoin nousta kohtuuttoman suuriksi.
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Tilastoraportti vuoden 2003 kustannusteniakoon
Liite 3
VASTUUNJAKOJARJESTELMAN MAARALLINEN KEHITYS
Taulukko 9. TEL-, LEL- , TAEL- ja MEL-vastutmjako.
1 997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vastuunjakoon osallistuu laitoksia (kpl)
Maksetut eldkkeet (milj.€) -)
Yhteisesti kustannettavat
vanhuuseliikkeet (milj. €)
Muut yhteisesti kustannettavat
elakkeet (mili. €)
Vastuunjaon pohjana olevat vakuutus-
61 58 55 55 55 54 55
4 829,2 5 067,2 5 347,9 5 643,7 6 101 ,4 6 552,2 6 920,8
2230.5 2 381 ,9 2549,2 2735,2 3 015,8 3269,2 3 518,3
1 371,9 1 442,5 1 525,8 1 600,5 1739,4 1 881,5 1 942,3
7 517.5 7 855,6ia vuosimaksut (milj .€)'.) 5 257,7 5 939,6 6 263,0 6 771,1 7 265,0
-) Ei sisdlld MEL-ylitteitii -") ei sisalla siirtymdmaksua
TEL -LEL-TaEL-MEL rnaksetut
eltikkeet lIrilll €
r1 nnn n
Ennnn
dnnnn
1 nnrl fl
nn
'l gg7 1.,198 l SSS 2D0lt 1001 llrDl 2003
Taulukko I 0. Y EL-vustutu4iuko
TEL-LEL-TaEL-MEL perusturvan
vakurrtus- ja vuosimaksut
1:197 rgg8 1S3S ?000 1001 ?00? 2003
Mari €
rn ftnn n
tf nnn n
ri 000,o
dnnnn
? 000,0
o,o
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vastuuniakoon osallistuvia laitoksia (kpl)
Maksetut eldkkeet (mil1. €)
Yhteisesti kustannettavat
vanhuuseldkkeet (milj. €)
Muut yhteisesti kustannettavat
elakkeet (milj. €)
Vastuunjaon perusteena oleva
rahasto (By ) per 1.7.v (milj. €)
55
41 I,6
239,8
171,7
486,7
48.3
54
424,3
250,1
174,2
498,5
34.3
52
441,5
260,5
.181,0
503,6
36,7
52
459,2
273,3
185,9
513,5
38,5
52
489,4
293,6
'195,8
541,4
37.7
51
520,1
311,9
208,2
568,4
43,5
52
547,5
330,2
217,4
602,8
38,7Valtion osuus per 1.7.v (mili. €)
Miu. € YEL maksetut elikkeet
rirlrl n
cnil n
rnn n
ltln ll
tnTt n
1nn n
nn
tl \i;rltion o,:uus
Ef Vakuulusmaksuilla
rahoitettu
1Bt7 lgSE 1:rBS 2000 1001 :OO: :003
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Tilastoraportti vuoden 2003 kustannustenjakoon
Liite 4
VASTUUNJAON KERTOIMET.IA NtrDEN KUVAUKSET
VA
Vuosi Maksu
PERUSTEENA OLEVA MAKSU
Vuosi Maksu
(Vo-palkoista)
Vuosi Maksu
(7o-palkoista)
2005
200/.
2003
2002
2001
2000
t999
1998
t997
1996
t995
t994
1993
1992
t99t
l 990
l 989
r988
20.2
t9.4
18.2
t6.9
16.9
16.9
14.9
13,8
2005
2004
2003
2002
2001
2000
t999
I 998
1997
1996
21,4 t 22,6
21.4
21.4
2t.l
21.0
21.0
2t.r
21.1
20.7
20.4
0.00
0.00
0.03
0.07
0.2
0.2
0,2
0.1
0.1
Jos TEL:n tai MEL:n mukaan karttuva eliike sisiiltiiii
viihimmiiisturvan parannuksia. kuten alennettua eliikeikii?i,
vastuunjaon perusteena oleva maksu on vastaavasti
korkeampi.
KERTOIMET
Vuosi qo KUVAUS
2003
2002
2001
2000
r999
l 998
1997
t996
1995
r994
l 993
t992
t99t
r990
r 989
l 988
0.4029
0.4178
0,3586
0.3754
0.4141
0.424t
o-4t87
0.4423
0.4279
0,3886
0.4987
0.4992
0.3922
0.410r
0.4593
0.4344
0.2449
0.2475
0.2343
0.2317
0.2401
0.2396
0.25'.74
0.2542
0.264'7
0.2872
0.3063
0.3547
0.2656
0.2285
0.2703
0.2955
q'
qb
Eliikelaitosten vastuulla oleva yhteisesti
kustannettava vanhuusekikemeno suh-
teessa nziiden eliikelaitosten tasausmak-
sutulojen ja tasausvastuiden yhteismiii-
raiin.
Eliikelaitosten vastuulla oleva muiden
kuin vanhuuseliikkeiden yhteisesti kus-
tannettava eldkemeno suhteessa nriiden
eliikelaitosten vastuunjaon perusteena
olevaan maksutuloon.
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V ASTU U N.IAO N EN N A KKO KE RTO I M ET
Vuosi h tn s
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
I 998
199't
1996
1 995
1994
t993
1992
l99l
I 990
1989
1988
1,00000
1.00000
I.01308
1 .0031 2
1.00000
1.00000
0.98932
0.98351
0.99812
1,00401
t.o229l
1.00634
1.01845
l.0265l
I .03281
1.00824
1.02319
1.00815
1.00699
1 .01393
0.99484
0.98664
0.999978
1.0001@
0.99997
0.99995
I
0.99984
I,00014
1,00003
0.99998
0.99967
0,99959
r.00022
0.99996
0.99972
l.00010
0.99996
0.99989
0.99995
h)
m)
s)
Vastuunjaon ennakoiden miiiiriiAmisessii
tarvittavat kertoimet.
.00459
,00712
,03453
.02420
.00367
1.00732
0.99949
1.00510
1,00292
0.99161
1.00391
1.00575
1,00600
1.00863
E T K. KI] STANNUSKERR O I N / LA O TT OV A KU AT U S K E RTO I M ET
Vuosi e e' e"
200-5
2004
2003
2002
2001
2000
1999
I 998
r997
1996
I 995
1994
t993
t992
l99l
I 990
l 989
I 988
0.0044
0.0054
0.0042
0.0037
0.0037
0.004r
0.0042
0.0042
0.0043
0.0043
0.0041
0.0041
0.0040
0.0045
0.0039
0.0040
0.0044
0.0053
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0t47
0,0198
0,0198
0,0165
e ETK:n kustannuskerroin vastuunjaon
perusteena olevasta maksutulosta.0.0007
0.0006
0.0025
0.0025
0.0035
0.00-52
0.0029
e' Luottovakuutustoiminnan korvaus-
kerroin.
e'
Luottovakuutustoiminnan korvauk-
sista kertyneen ylitteen palautusker-
roin.
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TVR-MAKSU 9o)
Vuosi m(LEL) m(MEL) m(KUEL) m(KiEL)
2003
2002
2002*
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
t99t
1990
l 989
I 988
6.9
75
7.0*
6.3
6.2
8.3
8,9
10.8
I 1,8
10.8
15.3
t7,6
19.3
20.3
15.1
16.4
t7.6
0,5
0
04(
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0.3
1.2
1.8
'))
2.3
t9,7
19.0
2t,t*
23.r
24.1
26.2
24,4
24,4
24.4)') \
18,7
15,7
14,2
20.2
21.0
17.8
14.8
0.7
0.7
0,8+
0.7
0.8
0.3
0.4
0.3
0.3
m(Ku
EL)
m(Ki
EL)
m(LE
L)
m(M
EL)
Ty<ittdmyysvakuutusrahaston vakuu-
tusmaksun jaossa tarvittavat kertoimet.
*arvio, kdytetty vuoden 2003 ennakoi-
den miiiiriimiseen.
VA N H A U SE LAKKE IDEN RAHASTO ITUJ EN OSI EN KOROTU S KERROI N
Vuosi (l + i")
2004
2003
2002
2001
2000
t.0202
I .01 82
r.0264
1.0327
t.0296
Korotus 31.12.2000-3 I .12.2004 tehtiin 31.12.v elossa olevien henkildiden (sekii
tyosuhteessa ettA elaikkeelli olevien) vanhuuseldkkeiden rahastoituihin osiin.
Korotus 31.12.1993 tehtiin niiden henki16iden vanhuuseliikkeiden rahastoituihin osiin.
jotka olivat tayttiineet 23 luotta. mutta eivat olleet tiiyttiineet vanhuuseliikeikiiii eiviit-
kii olleet varhennetulla vanhuuseldkkeelll.
1993 r.007
r 990 r,012
Korotus 31.12.1990 tehtiin niiden henkil6iden vanhuuseleikkeiden rahastoituihin osiin.
jotka olivat UyttZineet 45 vuotta. mutta eivat olleet tayttiineet vanhuuseliikeiklii eiviit-
kii olleet varhennetulla vanhuuseliikkeellii.
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Liite 5
ELAKETURVAKESKUS
Suunnittelu- ja laskentaosasto
Vakuutusmatemaattinen yksikko
24.11.200,4
LYHYEN AIKAVALIN MAKSUTASOENNUSTE VAihtOEhtO: TASAiSESti NOUSEVA
Taloudelliset oleEukaet
Vuosi INDEKSIT
infl
y.65 Z
LL-
aste
Palkkasumman kasvu Korko
TEL
a.65 pk
2054
2L03
215r- 1.000
2t9t a-028
224L l--053
ans.t
z z
9.1
9.0qn
a.l
8.3
TEL LEL TAEL MEL <1 .7
5 .25
4 -25
4 .50
4 .75
a 1q
91 1
5.25
4.00
s.00
4.75
4.75
2002
2003
2004
2005
2006
r_968
2002
2028
2047
2089
1.6
0.9
d)
L.7)o
3.6
3.8
3.6
)q
3.0
ao
2.9
4 
-1-
3.4
4.O
2.5
7.0
4.O
4.0
1-1- .2
t.b
5.0
5.0
-0.6
1.5
-8.0
,n
2.0
TEL-maksun pys1ruat osat %
Vuosi VE TK TT Muut Hyvitys Tasaus Yhteensa
2002
2003
2004
2005
2006
2.9
,q
,q
3.0
3.0
1.5
1.4
1.3
1.3
1q
1.1
0.9
0.8
0.3
0.1
1.0
t-.1
l_.1
1.0
1.0
0.5
o.2
o.2
0.3
0.2
15.1
15.3
15.5
15 .3
l-5.2
2t.t
21- .4
2l .4
2t .6
2L .6
KeskinAArainen TEL-maksu seki palkansaajan ja tyonanEajan maksu
Vuosi Keskim.
TEL-maksu
Keskim.
TEL-maksu
il-man 53 v
kor.
2L .4
2l .4
21- .4
21- .4
Palkansaaj an
maksu- ?
Kai-kki/
a53v y53v
4.60
4.60
4.60 5.80
4.60 s.80
Tyonantaj an
maksu- ?
2003
2004
2005
2006
2l .4
2a .4
2t .6
2L.6
l-5.80
15.80
16.80
15.80
Palkkasururan kehitys
Vuosi Palkkasumma Sv
Me Muutos ?
kSv (sis. tak
TEL
Me
korj. ja TEL:n alen.elAkei5n vaik.)
LEL TaEL MEL Yhteensd
Me Me Me Me
) oi)
2003
2004
2005
2006
35877.1
36971- . 0
38541.8
39870.6
41-465 .9
2.8
3.0
A)
3.4
4.O
33275.8
34204 .6
35507.0
368L7 .7
38290 .4
2083.5
2173.4
2325.5
24l-8 .6
2515.3
43l- .2
457.5
499.6
524.5
s50.8
280.0
28s.5
262 .6
267.9
a1a )
35070.5
37 L21- . O
38694.8
40028.7
4L629.7
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Elikemeno ja tasauseldkekemeno
Ei sisdllA MEL-ylitettA, sisAlt55 TEL-lisaturvan
Vuosi E
ME
6552.2
6920.8
7329.0
1699.9
8254.3
522
s50
599
61_9
Vuosi
Vuosi
2003
2004
2005
2006
337.3
36s.5
399.2
4 L) 
- 
I
3t62.7
3299.4
3500.5
3625 .8
Muutos EA
ME
3269 .2
2tr1o ?
3832.3
4076.8
44L9.5
EB
Me
1881.5
L942.3
7952 -L
1-937.3
7977.0
E
Me
5150.7
5460.5
5784.4
501_4. r_
6395 -5
7319.8
76L9.9
7 952 .5
82'70.'7
Tasausmaksutulo, perusturva Me
TEL LEL TaEL MEL Yhteensa
z
A + EB
?E Z
2002
2003
2004
2005
2006
Vuosi
2003
2004
2005
2006
kSv
?
.7
q
,4
18
24
24
24
4.3
9.6
1.0
2.4
t6
78
78
78
7.4
q6
qq
5.1
7-2
6
9
9
1
5
L4
L4
1-4
15
t_5
LYHYEN AIKAVALIN MAKSUTASOENNUSTE VaihLoehlo: Tasaisesti nouseva
Tasauksen perusteena oleva maksutulo
Vuosi yv- Perust.urvan maksutulo, Me, josta siirtymamaksu
maksu ? TEL LEL TaEL MEL Yht. va1tio11e
2003
2004
2005
2005
21 .4
27.4
21 .6
455.7
497 .7
522.4
543.3
97 .9
106.9
113 .3
t-19.0
61.1
56.2
57 -9
s9.0
7943.9
8280 -7
4645.2
8992 .0
Muut tulot, Me
TVR BBL
270.8
280.5
280. s
275.7
0 .2449
0.2342
0.2254
0.2172
Tdyd. kerr
ME
Korotusprosent it
Iv1
1.29
a ia
1.98
1.99
Iv2
0.53
0.00
0.00
0.00
Iv3
0.00
0.00
o.20
0.19
88
48
2
0
3
4
1
0
2003
2004
2005
2006
69.3
76.6
84 .6
88.3
45 .7
42 .5
AE 
'
45 .9
s676.6
5994 .2
65L9 .9
6739.2
Qa
3
3
2
0
Maksun tasausosat ?
TEL LEL TaEL MEL
Qb
2003
2004
2005
2006
15 .30
15.50
16.30
L6 .20
15.78
15.98
!6.78
15.58
15.35
15.55
15 .35
16.25
18.38
18.58
19.38
1-9.28
0 .4029
0.4049
0.3809
0.4139
Vakuutustekniset vastuut ja vastuuvelka
Vuosi Perusturvan Vfu-vastuu, Me
TEL LEL TaEL MEL Yht.
38951.0
41300.8
44564 -6
45945.L
151.1
772.3
271 .3
238 .9
4268L.7
45L96.'L
48723 - 6
5l-273.L
406.8
423.5
447 .2
463 .2
457.0
750.9
793.t
8s3.9
Perusturvan vanhuusel-Akevastuu Me
TEL LEL TaEL MEL YhI
32902.6 2384.8 119.0 316.l- 35'722
35220.2 25L9.2 136.1 335.2 38211-
37736.4 2666.2 L57 .2 357 .4 409t'7
40366.3 2815.9 180.1 379 .2 43742
4
5)
5
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Vuosi
Vuosi
2s26.8
3078.2
2971 .8
3582 .9
L73.L
215.9
2t)..L
257 .2
Tasausvastuu VT(v), Me
TEL LEL TAEL MEL Yhr
5590
s955
6355
67 54
LisArahastointi Liserahastointi
Vastuuvelka
Me /s
(LEL, TAEL, MEL
Ti1 inpAAtos-
vastuuvelka)
2003
2004
2005
2006
38.7
45.3
42 -2
51.6
)tr l
28.7
26.8
30 -7
2764.0
3359.1
3198.0
3922.5
8.1
8.1
R?
8.2
2.2
0.2
0.5
5.7
00
50
00
50
00
2002
2003
2004
2005
2006
vT (v)
? (EA+EB) (v+1)
44.05
4'7 .7 I
56.02
s0.00
57 -46
"EMU-puskuri "Me ?Sv
'769 2.44
1,029 2.78
1555 4.05
1279 3.2L
1875 4.52
Me Iv2 Sv Me 1v3
0.0
0.0
0.0
80.1
83 .3
0
185
0
104 0
0
I
0
0
0
2
0
0
5
0
7
0
?SV
0.00
0.00
0.00
0.20
0.20
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Eliiketurvakeskuksen tilastoraportteja 2004
1lzCfJ4 Yksityisen sektorin tytisuhteet vuonna 2002
A2N4 Yritysten tytieliikemaksut vuonna 2002
3l2W Eliikejiirjestelmien alueelliset erot
4l2W Eliikkeellesiirtymisikii tyciel2ikejii{estelmdssd vuonna 2003
5l2W Tytieliikekuntoutus vuonna 2003
6l2W Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -vuotisik2iluokittain
vuonna 2003
7lzw Yksityisen sektorin tycisuhdetilastot vuonna 2003
El6keturvakeskuksen tilastoraportteja 2005
I D0fis Eltikkeelle siirtymisik?i tytieliikejiirjestelmiissii vuonna 2004
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